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3 オーストラリア・アーキビスト協会2017年大会に参加してA participation report about the 2017 conference of the Australian Society of Archivist
大木悠佑｜Yusuke Ohki
1─はじめに
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表─大会プログラム
開会基調講演│Opening Keynote  ★
Verne Harris: Passion for Archives
セッション 1A – パフォーマンスするアーカイブズ
Kirsten Wright：Exposition, counterpoint and 
recapitulation
Louise Curham：When the record performs
Stephanie Ferrara and Kelly McDonald：
Exploring archives through contemporary 
performance
Catherine Schieve：Australian explorations in 
wholistic music education
セッション 2A – 隠された歴史を解放する
Graham Willett & Kathy Sport：Town and gown: 
LGBTIQ histories in the University of Melbourne 
archives
Nikki Henningham and Helen Morgan：Putting 
the HER back in history
Jean Taylor：Victorian women’s liberation and 
feminist archives
セッション 3A – パネル：
聴覚障碍／障碍者にとってのアーカイブズ
In Our Own Voice: Deaf/Disability Archives, 
Communication and Community
セッション 1B – コレクションと収集
Judith Paterson, Rachel Cullen and Paivi Lin：
Linking the obscure
Suzanne Fairbanks：The collective archive at the 
University of Melbourne Archives
Jane Dyer：Old collegians, students sta and 
beyond
セッション 2B – ポスターセッション
● Dead & Buried Podcast
● University of Melbourne Archives’ digitisation
 workflow
● Presenting archival material with Omeka
● 3D modelling of archived architectural plans
● A tool for appraisal.... and more
● The Art of Archiving
 Seeing the wood as well as the trees
● Opening up the Archival business system
● A Picture is worth a Thousand Discussions
セッション 3B – 人、場所、空間  ★
Jessie Lymn：Advocates and ambassadors: 
Collecting LGBTIQ history in a regional context
Susan Long & Matthew Davis：The Archival 
Reflex
Wenhong Zhou and Tianjiao Qi: Family 
archiving in China: A case study of collaborative 
archival program for social diversity





















ロリス・ウィリアムス記念講演│LORIS WILLIAMS Memorial Lecture  ★
Evaluating the Impact of Indigenous Collections: Going Way Beyond Metrics：
Panel speakers：Mark Crookston, Dr Shannon Faulkhead, Associate Professor Gillian Oliver, Dr Ricardo Punzalan, Kirsten Thorpe
セッション 4A – アーカイブズ教育とアーキビスト教育  ★
Gionni Di Gravio, Ann Hardy, David Tredinnick, and Katie Wood： Engaging 
tertiary students with University archival collections
Leisa Gibbons：Engaging expert knowledge outside academia: Service-
learning for archival education
セッション 5A – アーカイブズの力とエージェンシー  ★
Mike Jones：Metadata and power: Toward relational agency in archival 
description
Elizabeth Shaer：The Indian Residential School History and Dialogue 
Centre. Problematizing Colonial Knowledge Systems
Matthew Gordon-Clark：The Archivist's role in a climate-changed or post-
displacement future
セッション 4B – 分離、喪失、トラウマへの対応
Jacqueline Wilson：Redress, Records and Recrimination
Michaela Hart & Nicola Laurent： Emotional Labour and Archival Practice






Kirsten Wright & Nicola Laurent：Find and Connect web resource
Beata Dawson and Pauline Joseph：Storytelling from archival records using 
interactive digital media technologies
Dr Ruth Singer：Mawng Ngaralk Website
Cathy Bow：The Living Archive of Aboriginal Languages
2日目  9月27日
閉会基調講演│Closing Keynote
























正義のために戦う（fighting for social justice）と述べる。その中
でアーカイブズ（アーキビスト）の役割として、社会的正義を支
援する（Archival work support social justice）ことを挙げる。
　2日目午前中の「Evaluating the Impact of Indigenous 













　閉会講演として、Jarrett Drakeによる「In Search of an 




































Leisa Gibbonsによる報告「Engaging expert knowledge 





［5］とアメリカ・アーキビスト協会（Society of American Archivist、
SAA）の「アーカイブズ学における大学院教育プログラムの













































Australia）のパース（Perth）で「Archives in a blade runner 














会に参加して」 『GCAS Report 学習院大学大学院人文科学研究科アー
カイブズ学専攻研究年報』Vol.6, 2017, pp. 116 -120.
3─ People’s Archive of Police Violence in Cleveland, http://www.
archivingpoliceviolence.org/
4─Australian Society of Archivists, Professional Capabilities, 
https:/ /www.archivists .org.au/membership -information/
professional-recognition/professional-capabilities
5─前掲注4。
6─ Society of American Archivist, Guidelines for a Graduate 
Program in Archival Studies (2016), https://www2.archivists.org/
prof-education/graduate/gpas
7─ Aus-Archivists-TV YouTube Channel. https://www.youtube.
com/c/ArchivistsOrgAustralia
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